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Satzung
zur Änderung der Prüfungsordnung
des Diplomstudiengangs Sportwissenschaft
an der Universität Paderborn
Vom 22. Oktober 2008
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulendes
Landes Nordrhein-Westfalen(Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006
(GV.NRW.S.474), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelungdes
Kunsthochschulrechtsvom 13. März 2008 (GV.NRW.S. 195), hat die Universität Pa¬
derborn die folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Sportwissenschaft an der Universität Pa¬
derborn (AM. Uni PB. Nr. 7/1996 vom 1. September 1996) wird wie folgt geändert:
1. Nach § 33 wird folgender Paragraph neu aufgenommen:
§ 34 Aufhebung des Studienganges
(1) Der Studiengang wird zum 1. Oktober 2011 aufgehoben.
(2) Studierende, die vor dem Sommersemester 2006 an der Universität Paderborn für den
DiplomstudiengangSportwissenschaft eingeschrieben worden sind, können ihre Diplomvor¬
prüfung letztmalig im Wintersemester 2008/09 und ihre Diplomprüfung letztmalig im Som¬
mersemester 2011 nach der im Wintersemester 2005/06 gültigen Prüfungsordnung ablegen.
(3) In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag besondere Auslaufregelun¬
gen beschließen. Prüfungen können jedoch nicht mehr ab dem in Absatz (1) genannten Zeit¬
punkt stattfinden.
2. § 34 (alt) wird § 35.
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der U-
niversität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Naturw issenschaften
vom 21. Mai 2008 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom 03. September
2008.
Paderborn, den 22. Oktober 2008 Der Präsident
Artikel II
der Universität Paderborn
Professor. Dr. Nikolaus Risch
An den Direktor der
Universitätsbibliothek
Herrn Dr. Dietmar Haubfleisch
i m H a u s e
Hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
